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文蛤多肽粉对人肝癌细胞 SMMC-7721的
抑制作用及免疫调节作用
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摘要:将文蛤肉以复合胰蛋白酶酶解,经喷雾干燥工艺得到了文蛤多肽粉 ,研究文蛤多肽粉对肝癌细胞的抑制作用和对
昆明种小鼠的急性毒理作用和免疫调节作用,结果显示文蛤多肽粉对体外培养的肝癌细胞 SMMC-7721具有明显的杀伤
作用, 使细胞变形以至破裂从而抑制癌细胞的生长, 抗肿瘤作用明显; 文蛤多肽粉给药组的胸腺指数和脾脏指数较空白
对照组明显升高, 提示文蛤多肽粉能促进小鼠胸腺和脾脏的生长发育, 增强免疫力.
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  文蛤 (M eretrix meretrix L innaeus)属软体动物门、
双壳纲、真瓣鳃目、帘蛤科、文蛤属,是我国滩涂传统养
殖的主要贝类之一. 文蛤肉营养丰富,主要成分为有:
水分 80. 3% ~ 83. 0% ,粗蛋白 10. 5% ~ 12. 6% ,粗脂
肪 0. 3% ~ 3. 9%, 灰分 2. 0% ~ 2. 5% , 牛磺酸 395~
652mg /100g, 文蛤核酸 3. 74 ~ 4. 57 Lmo l/g, 肝糖






























适量青霉素、链霉素 RPM I-1640培养液中, 实验中取






( 1)动物分组: 清洁级 KM雄性小鼠 50只 [由厦
门大学抗癌研究中心实验动物室提供, 许可证号:
SCXK(闽 ) 2004-0001], 每只体质量 18~ 22 g, 随机分





种 H22实体瘤, 清洁级动物实验室饲养 [许可证号:
SYXK (闽 ) 2004-0004] .
( 2)给药方法:接种实体瘤后第 3天开始给药, 连
续给药 14 d. 空白对照组: 小鼠灌胃 0. 9% NaC l 0. 3
mL /只, 每天一次;环磷酰胺 ( CTX )正对照组: 小鼠灌
胃 20mg /mL CTX 0. 1 mL /只, 4天一次; 文蛤多肽保
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健品高、中、低剂量组:小鼠分别灌胃 0. 12、0. 6和 0. 25
g /mL文蛤多肽保健品 0. 3mL /只, 每天一次.
( 3)指数的计算: 停药 24 h后处死小鼠, 取胸腺、
脾,分别称量, 计算胸腺指数 [胸腺指数 = 胸腺质量
(mg) /体质量 ( g) ]和脾指数 [脾指数 =脾质量 ( mg ) /



















见表 1(p < 0. 05).
3 讨  论
癌症对生命的威胁很大, 是疾病导致死亡的头号
杀手.目前, 中国每年死于癌症的人为 140万到 150
万,而 70年代是 70万. 其中肝癌是我国常见恶性肿瘤
之一,是我国位居第二的癌症 0杀手 0, 因其恶性度高、
病情进展快, 人称 0癌中之王 0. 我国每年死于肝癌约
11万人,占全世界肝癌死亡人数的 45%. 通过 Sepha-











激活作用 . 进一步研究发现 , 该多肽对肝癌细胞
  图 1 文蛤多肽粉对肝癌细胞 SMMC- 7721的毒性作用
A.对照组;  B. 1. 5 mg /mL
  F ig. 1 Tox icity o f po lypeptide health product on SMMC-7721 ce ll
表 1 文蛤多肽粉对 H 22肝癌小鼠胸腺指数和脾脏指数的影响
Tab. 1 Effect of health product on thymus index and spleen index o fH 22 m ice
组别 剂量 / (m g# kg- 1# d- 1 ) 动物数 胸腺指数 / ( mg# 10- 1 g- 1 ) 脾脏指数 /( m g# 10- 1 g- 1 )
空白组 0. 9% NaC l 10 34. 7 93. 2
CTX 100 10 32. 5 130. 9
文蛤多肽粉 1800 10 38. 4 104. 4
900 10 35. 2 93. 9
375 10 35 86. 8
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Inhibition Effect of Polypeptide fromMeretrix meretrix on Liver Cancer
Cells SMMC-7721 and Its Physiological Studies onM ice
ZHENG Guo-x ing, FAN Cheng-cheng, KANG Jin-he, LENG Bo,
ZHANG Jian, WANG Q in, CHEN Q ing-xi
*
( K ey L aboratory of the M in istry of Education for Ce ll B iology and Tum orC ell Engineer ing,
School of L ife Science s, X iam en University, X iamen 361005, C hina)
Abstract: In th is paper, w e go tM ere trix meretrix peptide produ ct u sing composite trypsin. By studying the inh ibition of the health product
on liver cancer ce l,l the effects on Kunm in m ice tum our and mi mune regu lation w ere tested and the resu lts show ed that in vitro the health
produc t could kill cancer cel l SMMC-7721 obviously and m ake cell d istor tion and break ing. So it had very h igh biological activities of tum or
inh ibition. The thymu s index and splen ic index w ere obviously increased, w h ich ind icated thatM ere trix m ere trix L innaeus po lypeptide health
produc t could prom ote the grow th of m ice thymu s and spleen, and mi prove m ice mi mun ity.
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